朝日新聞大阪本社所蔵 「富士倉庫資料」(写真) -タイ関係解説- by 加納 寛






F059?? 68??F078?? 766????? F079? 1??? 835????????????
???????????????????? 5???????? 2?????? 2????
1????????????????????????????????????????
??????????????????????????F059?? 65??F078?? 749
??F079? 1???? 815??????????????????????????? 53
?????????????????????????????????????????
????????????????????????F059????????????? 12
??? 37???13?? 26???14?? 5????????????????? 1940??? 41
????????????????????????????????????????
1941? 4? 27??????????????????????????????F078?
????????????? 1????????? 110???2????? 57???5????
???????????????? 41???7??????????? 119???8????
??????? 5???9??????????? 54???10????? 19???11????
??????? 38???13????? 150???14????? 28???15???????









? 1931 1935 1936 1937 1938 1940 1941 1942 1943 1944 1949 ?? ?























? 1936 1941 1942 1943 1944
?? ?? ??
? 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ? 6 1 3 5 6 7 12 9
????
? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ????
? ? 35 3 14 4 1 ? 1 57 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 19 135 ????
1941? 10??? 
??
?? ? ? ? ? 24 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 24 ????






?? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6 ????
?? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? 5 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8 ????
?? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 2 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 5 ????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ??
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 ? ? ? ? 1 ? ? 3 ????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 ? 1 ? ? ? ? 4 ????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? 1 ? 2 ????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? 2 ????
? 1 35 3 14 28 1 11 16 58 13 2 1 1 3 1 1 2 1 1 20 213 ?
???????????????????????????????











1931 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1935 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1936 71 6 0 1 1 1 1 0 20 101
1937 3 1 0 0 1 0 0 0 21 26
1938 2 1 0 0 0 0 0 0 24 27
1940 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1941 145 321 5 0 4 0 0 21 5 501
1942 10 0 0 0 0 0 0 0 5 15
1943 15 0 0 0 1 0 0 0 2 18
1944 4 0 0 12 0 0 0 0 1 17
1949 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
?? 51 26 0 0 2 0 0 0 19 98
?? 313 355 5 13 9 1 1 21 97 815








??? ??* ?? ? ?? ??? ?? ?
1931 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1935 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1936 40 27 15 2 0 4 4 2 4 2 1 101
1937 4 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 26
1938 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
1940 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
1941 62 260 21 43 2 42 7 5 37 22 0 501
1942 5 2 0 1 0 2 1 0 2 0 2 15
1943 3 6 0 0 1 4 0 0 4 0 0 18
1944 14 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 17
1949 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
?? 21 60 1 4 0 2 5 2 2 1 0 98
?? 156 375 37 59 3 55 17 36 49 25 3 815
? 19.1 46.0 4.5 7.2 0.4 6.7 2.1 4.4 6.0 3.1 0.4 100.0
* ?????????????????????????
?     ?90
?????????????????????????????????????????



























??? ?? ?? ? ?? ??? ?? ?
???????? 100 90 24 15 1 53 2 2 16 8 1 312
?? 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
????? 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
?? 0 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 9
?? 39 237 11 16 1 0 10 6 22 14 0 356
???? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
??? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
?? 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
?????? 2 37 2 7 0 2 5 28 10 2 2 97
?? 156 375 37 59 3 55 17 36 49 25 3 815
? 19.1 46.0 4.5 7.2 0.4 6.7 2.1 4.4 6.0 3.1 0.4 100.0
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